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DE 
A D V Ü I Í T K N O U O f l C l A I . 
L u e ^ o q u e l a s S r e s . A l c a l d e s y í í ec re t i i f io f i f e e i b n i i 
lo» i i i i m f f u - * (luí BOLETÍN CJIIC e u f r e s p o i u i u ñ n i dis» 
t f i t o d i ^ i n i i h l n i i i «¡iii; s e l i j e ui i Hjempliir e n é l ^it io 
d e cos tun i l ' f t i . i l o n u e p e f l u u u e c e n i h a s t u el r e c i b o 
á u i u ú t u e f o s i y u i t - m e . 
L o s ^eiü-KiJifiii í ' c u i d f f ñ n de c o n s e r v i i f IOR BOLE-
TINE* eo tcec io t i iu lus o n i e n m l n i H e n i e p a r a s u e n c u u » 
d e ? f l » c i ó i i , que ileberA vefitlcatao cuúa año. 
SE PUULICA LllS LIJ.VES, íliÉnCULES Y VIEIlNES 
S e s u s e r i b e o n l a I m p r e n t a t íe l a D i p u t a e i ó ü p f o V í f l e i i i l , fi 4 p e * 
s e t a s 50 Ciíiitimos ol t r i m e s t r e , S p e s e t a s a l s e m e a t r e y 15 p e s e t a s n i 
u ñ o , pagadü.s a l s o l i c i t t i f ]:i s u s c r i p c i ó n . 
Í S ú i n t i f u s s u e i t o s i 5 c é n t i m o s d e p e s e t a . 
A D V E R T E N C I A K D l T O l í l A L 
1-as d i s p o s i c i o n e s de l a s A u t o r i d a d e s , e x c e p t o lan 
q u e s e a n á i i i s t i i n c i n de | ia f te no p o b r e , s e i u ^ e f t a ^ 
f á h o l t c i a l u i e n t e ; i i s i i u i s i n o e u a l q u i u r a n u n c i o c o n -
c e r n i e n t e a l s e r v i c i o i n i c i o u i i l ( ¡ i ie d i m n n e de l a ^ 
i n i s n i a s ; lo d e ín te res p a r i i e u l n r p r e v i o el pu j ío « d e -
l a n t a d u de 2U m h l t i n . o s d e p o e t a p o r c a d a ¡ÍIKJU do 
i u s e f c i ó n . 
P A R T E O F I C I A L 
l O a c c í i i d e l d i a 2 8 d s M a y o ) 
Í L nONtf iO. 'Ü Ü K M I N I S T R O S 
! M . í ^ y y b KeniR S o -
p e t»; (Q 1) y A«¿fas ta R e a l 
K' i imlni c- M . ' i i jú í i i i s io . o v c l u í i en 
• ¡>- M< •.'.I i íÜ Í*U-»V( .'Jí A" 
L I L E . C I A S ÜH USO HE ARMAS 
C t n C Ü L A U 
D ' s p m ' s U ' puv mi n i i ton latí í i e« Ia -
fa r IIUIÜÍ; y s n ctVfito tud .p las l i -
c i ípcias .JIIM. ni! usn ile l:ts f ioul tüdf ís 
w : f i idi.'s pnr (d J i n u i decreto <ie 10 
do A i T c p t n ' 'e I87t í , (ín s u n<t, 9." y 
l í ni oiili-i i lÉr imatnr ia d<' 2-1 de Kü -
v '.-nibre di!; m 'smu tifio, fnernn c o n -
e r d i lüS ('"li í .nttMloi idad )il tlin 1 ó de 
Mi-rZ' i ilei i ' i i r i -ente a ñ " , SP lineo 
l ' ú b l t C ' i ft'"' inedio d^l pi'í 'sento pe-
r i ñ d ' c o i.fn'iíil ptjni q- io mi sólo l le^ 
f r i K ! ú c- iiii '-imioitt'i d i * PUS p n f i f i n d o -
r s ¡mi-a quo [Hiedan s i d i c i t . T r l a s de 
initív-f PÍ SI- (ü-n- idcnin r o n ' l o ' O c h o 
:i i d l o . PÜKÍ quo tunib ién p f ' f a que 
p i T 1¡I f u i T Z a i ic la ( í n a r d i n c v i l PC 
pi'utí.'dii ;i |¡i rccnifiilH de las m i s m a s 
v o n t . r c j r a - i-, este ( i i ' b i t ' r n o . 
U-üii a t í d e M u y u d e ISí l í l . 
i f i i i i i t c in T u j o Í**'r»'7. 
JUSTAS .I IUXICIPALES DE SANIDAD 
C i r c u l a r 
P a r a d o r n i K n p l i n n ' e c i t o :': lo pro-
ci 'ptnui lo i'n ül a r t . fj-l de la l e y ' h ! 
S^tuiilaíl v i y o a t o , y i"i la c i r c u l i i r de 
10 de O c t u b r e (le 1879, lie d ispuesto 
o u l c n a r á tintos l(is A l c a l d e s Prosi -
i letit"s do les A y u n t a m i e n t o s de esta 
p r o v i n c i a i j i i ' ' s in e x c u s a tti p re tex* 
to algiw u remi tan á este G o b i e r n o , 
en el i m p r o r r o g a b l e t é r m i u o do 
([uihee d ins . la propue.sta cti torna 
pura el noit ibratnieuto do las j u n t a s 
loca les de S a n i d a d que l ian do fun-
c i o n a r desde l . ° ( l e Ju l io de ISPO 4 
30 do J u i . i o do 1901; deb iendo tener 
pfesef l té qué aqué l las l iau de c o m -
ponerse do n u e v o v e c i n o s de! Ayut>-
tarn ieuto , t res Prof.'soiv.s de Medie i» 
un, otros t res do F i t r inueia , otros 
t r e s de C i r u g i u y otr. s t res do V e -
t e r i u a r i a . 
K u aque l los A y u n t a m i e n t o s d o n -
de no exist ioi ie el personal f a c u l t a -
t ivo i in l icado, so f j r t n i i ' á n las te r -
ui S c o n l o s ¡Sr. s . Profesores qüc 
e x i s t ' i a y estén on d'.-jposicióu de 
ser nombrados V o c a l e s de las refer i -
das J u u ' a s , hici .ct .dulo c o n s t a r c u 
debida f o r m a . 
León 25 do Mayo de IS'JO. 
[il Góliormtilof, 
Z S i i i l i i i n T<ijt> l b c r c z 
F O M E N T O 
I N S T R U C C I Ó N P U B L I C A 
A ñ ü t i c i n 
Debiendo proci ' lorse :i e l * ' C t u : i i * U i s 
obras de fuptjrac ón e n ol Munuste-
rio d " ra ioñoK t» <¡e. S';ut.o S e p u l c r o 
do Z i r i i y i i z f i , í);;j(i el p n í - u i i U e s t n de 
34 .01^,90 p i ' S o U s , si g'úo o o m n n i e u -
uión do la Lhroroióii dol r.-tmo fei 'ha 
18 d e l c o r r i e n t e , por si a l g ú n i n t e -
resadu qu iero t u i n i r p a r r e o u a q u é -
l la , q u e tondrá i n ^ a r en Madrid ol 
d í a 13 de J u n i o pr.' ixiino, d e s e a h a -
c e r propuíí iciotie.sti* ' t e j i d o eu o u e u * 
ta quo h u s t n el d i a 8 d e l mes p r ó x i * 
mo s e a d m i t i r á n b i s p l i t ' < rns do Uct-
t a d o r e s , c e i f a d o s , on e s t e Gob ie rno , 
d u r a n t e las horas de otion a ; a e n m -
p j i ñ a n d o á e l l o s . e u ow»» plit***o, t u m -
biéu c¡jvpfidn, c^r tu do pujro d é l a 
Ca ja g-oneiál de Depó^ibi ' * ó de n l g u -
üu Si ieursaí q u o i-firedlto h -bor c o n * 
s r^nndu p r e v i a m c i f o [» can t idad d e 
l.U'JO pesetas ou metá l ico ó o o (.-toc-
tos díi la Deuda púb l ica . 
León ' Judo M n ^ o d o ISÍtí). 
líl Üobuñiailor, 
. f i S i i i i i ó h ' S ' o j » l ' i ' f o z 
Áfotíelo de proposición 
U. N . N . , V e c i n o do enterado 
del n u u u c i o publ icadn con t'echi 
y do las eoudici ' ineñ y r p q n i s i t o s q u o 
t'O e x i j í ' M ) para l.i ad judicacióo eu 
públ ica s u b a s t a do lu í obras de r e -
paración en el Monaster io do C a n o -
ntiras dei S i u t o S e p u l c r o de Zara= 
g o z a , s e c o m p f u m o r c Á tomar ú s u 
c a r g o la obra c o n e s t r i c t a sujeción 
i á los e x p r e s a d o s requisitofí y c o e d i -
' c iüucs. (St se desea h a c e r r e b i j a 
en el tipi», sa auadirsi con la do 
pur 100.) 
( F e c h a y firma del propo.'ietitc.) 
X lo t i l e s 
E l día 5 del p róx imo mes de J i m i o , 
á las cluce de H m a u a ü a , tendea l u -
gur auto el A l c a l d e de Bufón la 
q o i n t a s u b a s t a , por i¡o imbar tenido 
efecto las aiiterioie. ' í , p-o f a l u do l i -
j citufíxre.?, de (fes trozos do m a d e r a 
* de j u b l e , q u e dan un v o l u m e n de 
, l . 3 7 5 met ros cúbicos, tasadas on 4 
I pepet- is , p rocedentes de cor ta f rau -
d u l e ; t a del innute de Vegr i c e r n o j a 
; douoin inado a E l o d e los t ice i; t e s * , 
i y depu^itadoñ en poder del L f r e e r 
, V o c a l do la J u n t a u d m i u i s t f u t i v a del 
• c i tado pueblo. 
1.a s u b a s t a PO ver i f icará con las 
for inal tdadcs r e g í a m e t u r U s y cui \ 
a s i s t e n c i a do uu ein|) lead'i del r a m n . 
L o que se h a c e públio:> ¡»or medio 
del presente a n u n c i o par.i g e n e r a l 
Conoc imien to . 
León á O d ü Mayo de 1809. 
Ivl nuhufhu lür, 
i f i n t i i ó n T o j o Í*t.;r4»¿ 
D. R A M Ó N T O J O Y P É U I S Z , 
O i m U R N A O u R C I V I L U K ESTA IMtO-
V I N C I A . 
l i a t rn s a b e r : (¿oe por 0 . Ale jo Pé-
rez do Is la * v e c n o de esta c a p i t a l , 
como G e r e n t e de la S a c i e d a d í l - i ó - d -
ina ¿La Mul lera L e o n e s a ' , se h.i pre -
sentado eu este Gob ie rno u n a s o l i -
c i t u d pidiendo la concesión do 8 Ü-
trnp de a g u a por ¡ s ^ u n d o del a r r o y o 
do R e . V i l i a r , s i to on el t é r m i n o del 
A y un tamie i i to de V a l d t ' m i e d u . par-
tido j u d i c i a l de Riaf io , cotí dest ino 
al iav-:do do c a r b o n e s de las m i n a s 
q u e tu c i tada S o c i e d a d explota eu el 
re ler ido A y u n t a m i e n t o , a c o m p a ñ a n -
do el p r o y e c t o , q u e se hal la do m a -
ni f iesto al público por t é r m i u o de 
t re in ta días en la Je fu tu fa do O b r a s 
públ icas de es ta p rov inc ia para que 
los quo se c r e a n per judicados h i g u ü 
las rec lamac ioney c o r . v e n i e n t e s . 
L e ó n (>0 do Mayo do 1899. 
I t l t n i Ú n T o j o Í*4>fí!7. 
H a g o s a b e r : Q u e p o r D. Al f redo 
L o e v o y , en representar ión de la S o -
c iedad de los fer rocarr i les de Madr id 
;i Cáceres y [ 'or tega! , c o n c e s i o ' i y r i a 
de la l inea do P i a - e n c i a á Astnr i ín , 
stí ha presentado en este t i - iOnj r i o 
u n a ^ol 'c i tud pidiendo la coi c e s i ó n 
del aprtivi 'ctünnití í .t ' . i do 4*) met ros 
cúbico-- de. a g n a d iar ios pri.ee te' ti-s 
del río Ó b ¿ro, con de - t i o a I•* a l i -
mentac ió i i U uv q u j ' t : s qm* h¡i de 
es tab lecer c u el k ó m e ' r o 317 de 
d icha v ia c u y o e a u lal -e toin i iá e n 
la m a r g e n izquierda d-I r i u d u l io , 
en la prox u rdad tl'd estr ibo lado 
P i a s e n o y did |»iie--te do l!» l í n e a : 
d e s a r r o lá"dose la ca f i ' - i i i á la d f c -
; e h a de la misuv i en t e n e n o í -nuiún 
• del t é r m i n o m u n i c i p a l de C o b n n e s ; 
: y habiendo aeompañado á M j u é d a 
e l opor tuno p r o y e c t o , he aeo idado 
a n u n c i a r ! o a l público por t e r m ' ' 0 de 
t re in ta d ias pitia que los q u e se 
c r e a n per judieados h ÍTÍMI las r e c l a -
m a c i o n e s c o i . v n i e n i e s ; n d v i r t - é n * 
doles que dur-itito d icho i se h a -
lla de inanili '-M; J el p r o y e c t o en la 
Je fa tu ra de O b r a s pub l icas de e s t a 
p r o v i n c i a . 
León '20 do M-.yo de 1899. 
i C t m i ó i i T o j o ( * ó r o /. 
Hügo saber : Q u e dcbien<¡o proce*. 
de' !?e, según lo d isp- icsto e t i e l a r -
t ic- . lo l . 0d f la b-y de l ! de A b r i l de 
1819. á h ins t rucc ión del e x p - ' d - e o -
te in format ivo de travo-da de P o f e -
rrada para la construcción del t ro* 
xo 1.° de la car re te ra de torcer o rden 
do Ponf . ' r i ada á la Pueb la de S a i a -
b f i a . h*í «cordado, de c o n f o r m i d a d 
con lo preceptu-ido en el a r t • J . " del 
R e g l a m e n t o para la e jecuc ión de d i -
c h í l e y , señalar un plazo de t re in ta 
d ias para idr las r e d a m a c i o n e s a q u e 
se cont rae el art . 5 " del l í e g l a t l i c o -
to c i ta i lo ; d u r a n t e c u y o p'-ríodu se 
l la l la de mani f iesto 'd pr i -yec tu en l a 
J e f i t u r a de O b r a s públici íS de es ta 
p r o v i n c i a . 
León 24¿ de M i y o de 1899. 
Blí ti i l i o n T o j o l ' ó r t - j : 
H a g o s a b e r : Q u o debiendo p r o c e -
derso , s e g ú n lo dif ipucstu en el a f -
tietilo 13 del R e g l a i n e u t o de C a r r e -
, te tas do 10 de A g o s t o de I 8 ? 7 á la 
' ins t rucc ión del exped ien te l i j t u r m a -
t ivo para la const rucc ión de la s e c -
ción de c a r r e t e r a del l im i te de la 
p r o v i n c i a c o n ¿ a m o r a a! desf i ladero 
do H e r r e i o s , he a c o r d a d o , Coa a r r e -
w 
i » : 
wmr 
g iñ ¡i In p r ü v u n l d o en ol «f t . 14 d e l 
l i c ^ l a m C B t f ) e i t í i d u , señiilüP í i t i pla-
zo d i ! t f c l l i t a ílluS para üí f I s s i e u l á -
íi i»Qi<iiige q u e sñe rc í i de l ub jo t t í <iñ 
la i i i f d H i i i i C i ó n eS | )US :8 f6ü los p u f . 
t i r u l a t o s y Curj jnf i imoDes & q u i e n e s 
í M e r c s i i ; a ü v i H i é i i d ü I e S q i i 6 d ü n i t i t o 
d icho pefindu su hiill i i de m u i o t t e t o 
el pMjuet .o eo la Jt fa tufa de O b r a s 
p u b l u ' i i s de la p r o v i n c m . 
LDÓU '¿¿ de Mayo de ISD9. 
iltiñióii T a j o l 'éroi 
H a g o f a b e r : Q u e d - b i e n d o p r o e e -
d e r í o , .«(íiíiiti lo ( l ispucst .o en el av* 
t i e u l o 1 3 ' l e í U i ' i í ' i i m u n t o d u C a i t e -
teroA' le l o d o A t f u s t u ( le I S * ? á In 
U i s t i u i - c i ó i ) del e x p e d i e n t e i o f o r m r t -
t i v o para l:i r.unsr.i'uecióti del i r o -
üo 1." de la e í i f re te r» ! Me t e r c e r o r d e n 
de Po' fM-rada ¡í la l ' u e b l a í le $: i ! i . i* 
b n a , be n c i i i d u d o , Con a r r e g l o á lo 
pfi 'Vei. 'ldo en e l arr.. 14 de l R e g ' l a -
m e u t o c i t a d o . ^ D u a l a r un p l a i i o ' da 
t f i - iu la i ! fa í p i t a « i r l as r e e l a i m e l o " 
o e s ipie a ce r ca del objeto de la i n -
f o r m ^ c i ó o eScpnsiereü i o ^ p ' - í r t inu la -
fé§ y C o r p o r a c i o n e s ¡i q u l e u c * i n t e -
repa; a d v i r t i é o d o l e s que d u r a n t e d i * 
el lo p e r í o d o se ba i l a do toat i f i e s t o el 
p n - y e c t o en la J í - f a t u f a de O b r a s 
p ú b l i c a s de es ta p r o v i n c i a . 
l.eón í¿2 de M a y o de 1899. 
I l a í t l t m T t t j a l * ¿ ' ^ ¡ E 
D O N J O S S B K U V I L L A Y H A Y A , 
l . S O B M E B " J E P H D l i L H I S T R l T o M I N K -
tt" DH E S t A M i V I N C t A . . 
Ha>ro s a b e r : Q u e pur D. Manuel 
del Vi , l ie D iez , v e d n o de L e ó n , s e 
h a pre.-aü.tallo en e l Gobierno c i \ i l 
d e esta p r o v i n c i a , en e l d ia 2 i de l 
Q i e s ite A b r i l , íi las diez -'le l a n ia í ia* 
n a , i iun so l ic i tud d o rejfi-it.ro p i d i e n -
d o 18 per te i iencñ-s pura l a m i n a de 
h i e i r o l l amada F i lomena , s i ta e n tó,--
í l l i ao del pueblo d e V a l ú o r r i a , A y u u -
ta i inen io oo Va ld t -p ié l - 'go , s i t io quo 
l l aman «La C u o t a » , y l inda por to-
dos a i res con terreno c o m ú n del 
pueb o de V a i d o r r i a . H a c e l a d e s i g -
nación de las c i t a d a s 18 per teae t i -
c i a s e n l a f . i rm» s i p - u t e t e : 
tfe t o m a r a c o m o p u n t o de par t ida 
el alto d e «La C o i m o . d o o d ' ' h j y una 
c a l i c a t a líí 'oha jíf bre e l í n i n e r a l , p i -
d i e n d o d i s d e este pauto al N . 5 0 m e -
t . n . s , (1c N . á 0 . 500 m e t i o s . de O., 
¡i S . ISO i n e l r . i s ; de P>. á E &ÜÜ m o -
t r i s , del 15. ni N . IñO m e t r o s , y en 
la d i rección d e l E . 500 met ros , del 
K. a l N . IHO n i f i r o s , de-^do e l N . Con 
( l i r c e c i i ' u a l E . 500 rnetn .s , ( ¡ o v a l a n -
d o cer rado e l j j f t r í inetro. 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r este i n -
teresadn que t iene rea l izado e l <¡epó-
s i tu p reven ido por In l e y , se \ n a d 
mi t ido dicbí i s o l i c i t u d , por decteto 
del S r . G o b e r n a d o r , s iü per ju ic io de 
te rce ro . L o que s o at tni ic ia por m e 
dio del presente ed ic to para q u e en 
e l ter[o;i o d e s e s e n t a días, contados 
desde s u f e c l i a . puedan p r c - e n t a r 0' 
el Gobierno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e s e c o n s i d e r a r e n con derecho a l 
todo ó parte del te r reno so l ic i tad ' ) , 
s e i f i m prov iene e l a r t . "J4 de l a l ey 
de m i u e r i u v i g e n t e . 
León VI d e M a y o i rt9.—José 
H a g o s a b e r : Q u e por D. t í r b a a o 
de las C u e v a s , v e c i n o de L e ó n , en 
reprcset i tacióu de D. C a s i m i r o t a * 
pata , v e c i n o de S a n t a n d e r , se ha 
presentado e n e l G o b i e r n o c i v i l de 
esta prov inc ia» en el d ía 88 del m e s 
de A b r i l , ¡i l a s dnes de )« m a f i a o a , 
u n a s o l i c i t u d de reg is t ro p id iendo 
üü l per tenenc i - is p i r a la tnina de 
h u l l a l l a m a d a M i l a g r o , s i t a ou té r -
ffliuo r e a l c g » del pueblo de L a S o -
t a , A y a n t a m i e n t . ) de V a l d e r m e d a , 
paraje d e n o m i n a d o «Va-ldeburo», y 
l inda al N . , monte c o m u n a l ; E . , el 
m i s m o ; al S . , Con las m i n a s i S a n t o 
D o m i i g o » y - L o s H e y e s i , y al 0> , 
la uii i a «Les Reyes» . H a c e la des ig» 
nación ue las c i t a d a s OBI p o r t e n e u -
e ias en la fwrtfla s i g u i e n t e : 
S e teridra por punto de par t 'da el 
Maguió U O . de la ig les ia de L a S o t a . 
Desdo é l se m e d i r á n en di reccióu O. 
unos 155 m e t r o s , v se fijará lo 1." 
OslaCa; de I 4 ¡i 3 *"300 met ros al K . , 
de i . ' ¡i 3 . ' 500 ine tn is a l O , de. 3 . ' 
á 4 . ' 1.000 met rns al Ñ . . de 4 ' á 5 . ' 
3 . /OO m - t r o s a i 0 . . de ft.' á 6 " 1.700 
met ros .«.I S . de « ' il ? " a l K 400 
ttetios, de ? . ' á 8.* (100 uietros a l 
S . . de 8 * ü i) * al E 9b0 met ros , da 
9.* A 10.* al ñ . 100 met ros , de 10 " á 
1 ! . ' a l l i . 400 met ros , de 1', " a I S . " 
al N . -^00 m e t r o s , de l a . ' á 13 ' a l ¡S 
300 m e t r o s , de 13." á 14.* a l N . 500 
m e t r o s , oe 14." á 15." a l E . 300 m e -
t r o s , do 1 5 ' á l O . ' a l N . 100 m e t r o s , 
de IB * á I ? . * a l E . 1.500 m e t r o s , y 
de I ? . ' a 1." SO') met ros a l 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r es te i n -
teresado quet ie<.e rea l izado e l d i -pó" 
Sito p reven ido por la l e y , se h a a d -
mit ida d i c h a s o l i c i t a d por d e c r e t o 
d e l S r . Gobí - rnador s i n per ju ic io do 
t e r c e r o . L o q u e sé a n u n c i a por m e -
dio del p resen te edicto para que en 
e l t é r m i n o de s e s e n t a d ías , c o n t a d o s 
u e s d e s u f e c h a , puedan p r e s e n t a r en 
el G o b i e r n o c i v i l s u s oposiciotie-» los 
que se C o n s i d e r a r e n c o c d e r e c h o a l 
todo ó p a r l e del ter reno s o l i c i t a d o , 
según p r e v i e n e ol a r t . 24 de m ley 
de m i u e r i a v i g e n t e . 
León ! 2 de M a y o do 1 8 9 9 — / ^ 
R e m l l á . 
H a g o s a b e r : Q u e por D. M m u e l 
del Va l le I ' i ez , v e c i n o de L e ó n , se l n 
presentado en e l Gob ie ruo c i v i l de 
c s u p r o v i i - c i a , en el din 3 2 del m e s 
de A b r i l , á las d iez d é l a m a S a i i a , 
una so l i c i tud de r e g i s t m p i d i é n d o l o 
p e r i e n e n c u s p a r í la rnioa de hi- i rro 
l l amada B a l l a f a r a , s i ta en t é r m i n o 
del pueblo de Uoln'dil la. A y u n t a -
mié to de V i ' g - i c e r v e r a , ,y l inda p-ir 
todos los ñires con terreno (umnin 
de los e x p r e s a d o s pueblos . H^ce la 
des ignac ión de las c i t a d a s 70 peí te -
n e n c i a s en la rorma s i g o i e a t e : 
S o t o m a r á Comn punto de par t ida 
el alto l lamado -Pedros i l lo» , donde 
h a y una c a l i c a t a sobre el m i n e r a l ; 
desde ésta c o n di rección al 100 
m e t r n s . oesdo N . a O 50 m e t r o s , 
desde O á S . 300 m e t r o s , desdo e l 
ti. al E 2 000 met ros , y desde el E . 
a l N . 1.950 m e t r o s , quedando c e r r a -
do el p e r í m e t r o . 
V hab iendo h e c h o c o n s t a r es te i n -
teresado q u e t iene real izado el depó-
s i to p r e v e n i d o por la l e y , so ha ad -
ñut ido d i c h a s o l i c i t u d por decre to 
del .^r. Gober - ' i idor . s in per ju ic io de 
t e r c e r o . L o que so a n u n c i a por medio 
del p resen te ed ic to para que en el 
t é r m i n o de sesouta d í a * , c o n t a d o s 
desde s u f e c h a , puedan presen ta r en 
el G o b i e r n o c i v i l s u s o p o s i c i o n e s los 
q u e se c o n s i d o r a f e u c o n d e r e c h o a l 
todo ó par te del te r reno s o l i c i t a d a , 
s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 24 do la l e y 
do m i n e r í a v i g e n t e . 
l.eón 12 d e ' M a y o de 1899 .—José 
Hev i l ta . 
H a g o s a b e r : Que por 0 . U r b a n o 
de l a s C u e v a s , vegitio de L - ó u , a s 
representac ión de D. C a s i m i r o 52a 
p a t a , v e c i n o de S a n t a n d e r , se ha 
presentado Cñ el G o b ernó i-ivii de 
esta p r o v i n c i a , en el día 24 del m e s 
de A b r i l , a l a s d iez de la inaf iaun, 
u o a so l i c i tud de r e g i s t r o pi -nendo 
24 p e r t e n e n c i a s para la tnina de h u -
l la l l amada Leonesa , s i t a uu t é r m i n o 
r e a l e n g o de l p u e b l o de Tubero , 
A y u n t a m i e n t o de l m i s m o , para je 
d e n o m i n a d o fiuca y cust ' i f ioa do 
M..nuel Pé -ez , y l inda al N . d i c h o 
pueblo do F a b e r o , a l E . t e r i e u o co 
Bli l i i y a r r o y o , al S . y 0 . te r renos 
C o m u n e s y do domin io p a r t i c u l a r . 
H a c e la des ignac ión de las C i t a -
das 24 per teueuc ins e n la fortn i s i -
g u i e n t e : 
1 S e tendri i por p u n t o de par t ida 
; u n a C a l i c i t a de 4 tBotros de s n p e r -
, f ic ie y 2 de profundid id q u e so ha l la 
I en la filien y cast . i f ios de D. Ma- uei 
Pérez ; desde c u y o c e n t r o se m e d i -
rán 600 metros al E . . 200 metros a l 
O. p'ifn «u hirgru, 150 ii)>'l.rii.-i a l N . 
y 150 metros n i Ü. pa ra s u a n c h o , y 
levaota t ido p e r p e n d i c u l a r e s eo los 
e x t r e m o s de es tas l i n e a s q u - d a r á 
c e r r a d o el rectá i g u l o de las 24 p e r -
teín-nc.ias S u l i c i t a - l a s . 
. Y habiendo h e c h o c o n s t a r es te i n -
teresado que t iene rea l izado el depó-
s i to preven ido por la l e y , se ha a d -
mi t ido d i c h a s o l i c i t u d , por decre to 
riel S r . Gol ierni idor , s i n per ju ic io de 
t e r c e r o L o q u e s e a n n i i e i a por medio 
del presente edicto p a r a q u e en el 
t é r m i n o de sesenta d n i s . c o n t a d o s 
desde s u f e c h a , puedan p r e s e n t a r en 
el G o b i e r n o c i v d s u s o p o s ' c i o n e s los 
q u e se c o n s i le raren c o n d e r e c h o a l 
. todo ó p..rte del t e r i e u o s d i c t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 21 «¡o la ley 
de m i u e r i a v i g e u t e . 
L e ó n 12 do Mayo de 1*5)9.•—José 
R e v i l l a . 
* * 
H a g o s a b e r Q u e por D. G r e g ' r io 
G u t i é r r e z del H >>•». v e c i n o de L e ó n , 
eu representac ión de D. S e o é n A r i a s 
G a r c í a , v e c i n o de Sobráde lo , se ha 
p r e s e u ' a lo eu el G o b i o m » c i v i l de 
es ta p r o v i n c i a , en el d ia 21 del m e s 
de A b r i l , á l i s doce de la n iaña i a , 
u n a s o l i c i t u d de reg is t ro pidiendo 42 
p e r t e n e n c i a s pa ra la m i n a de carbón 
l lamada Is i in iqu íz , s i t a eu t é r m i n o 
de los piieblus de T r e m n r de A m b u 
y E s p i n o s a , A y u n t a m i e n t o de I g ü « 
D i , y si t io .do i .de e x i s t e la m u n a 
d i v i s o r i a do d ichos pueb los l l a m a d a 
C h a n i f i o s t a , y l i n d a al t i e r i a s l a -
bran t ías de íi 'spína, y por los demás 
V ientos con ¡uoi.te c o m ú u de l o s d o s 
c i t ados puebios. H a c e la d e s i g n u -
oión de las c i t a d a s 42 p e r t e n e n c i a s 
en la f u r m a s i g u i u : te: 
S e tendrá po r punto de part ida ¡a 
m u r í a de C h a m l i e s t a . y desde é l se 
m e d i r á n al E . 29" S . 800 m e t r o s , y se 
colocará la I." e s t : . c a ; al N 29" E . 
200 m e t r o s , 2 . ' e s t u c a ; desde ésta a l 
O. 29" Ñ . 1.400 met ros , y se c o l o c a 
ra la 3 . ' ; de 3." ;i 4 ' a l S . 29° O . 300 
m e t r o s , de 4.*:') 5 . ' ai E . 2 9 " S . 1.400 
m e t r o s , y de 5 . ' al Ñ . 29" E . 100 m e -
t r o s , y se cerrará el p e r i m e t r o de las 
42 [ le r tenc i ic ias so l i e i t adas . 
"i hab iendo hecho c o n s t u r este i n -
teresado q u e t iene rea l i zado e l d e * 
pósito prevenido por la l e y , so ha 
admi t ido d i c h a s o l i c i t u d por d e c r e -
to del S r . G o b e r n a d o ! s in per ju ic io 
de te rce ro . L o que se a n u n c m por 
medio del presente ed ic to p a r a qué 
en el t é r m i n o de s e s e n t a d ías , c o n t a -
dos desde s u f e c h a , puedan p r e s e n -
ta r e n el Gob ie ruo c i v i l s u s oposí -
e i o u c s los q u e se e o n s i d e r a t e n c o n 
d e r e e h o a l t o d o ó p a r t o de l t e r r e n o 
S o l i c i t - i d o . s c g ú ' i previa<ie e l a r t . 24 
de la ley de i i i i u e r í n v i g c o t o . 
L - ó n 12 d o M - i y u d e 1 8 » » . - ^ 
E m i l i a . 
A Y U N T A M I E N T O S 
.-1 k a l d b i éOiislUucionítl de 
Oiisíromuífii ' i ' ít 
Acordado por el . i , nnta t ivCnto y 
a s o c i a d o s el a r r i endo con V r n t a a la 
esc . ius ivu ai por B i e u - r (!•- I..s e s p e -
c i e s de c u i i s e m o s q o e c o n s t a n e n la 
tar i fa u n i d a al e x c e d i e n t e de s u r a -
z ó n , para el ano ecmió meo dé 1899 
i 1900, se h a c e snb r que el día 28 
del c o r . ¡ e n t e , y h o r a . i - las d. ee da 
tu inañ . iua , se p roceder ! en la c a s a 
co .s is tor ia l á la p r i m e r a s u b a s t a , 
por puj is á la l l a n a , y con s . i j e c ó n 
al pl iego de Cond ic iones que s e h.i l la 
de tn.itiifiesto eo la ñ e e r e t a i i a del 
A v uut . imieuto . 
E l impor te total de U S e s p e c i e s 
C i tadas es el de 1.150 pesetas 87 
eétiC.fíi'iS, i&closo los reearg i / s u n t o -
r izudos y 3 por 100 c i .mo premio de 
cot i ranza y conducc ión de c a u d a l e s . 
S i en es ta pr imera s u u . i s t a un se 
p r e s e n i a - e n l i c i t a d o r c s , .-o Ver i f icará 
. u u a s e g u -da , co ; . reet fieacióu de 
; p r e c i o s , e l d u 1 de J u m o y hura a n -
; te r i ' i rm- 'u le c i t a d a . 
I S i eu la s e g u n d a tampoco se jire» 
' s e n t a s e n l i c i t a d o r e s , Se celebrará la 
to rcera y ú . t n n a eu td (n ismu si t io 
y h-u-a q u e las a n t e r i o r e s , s i r v i e n d o 
de tipo id import i - ue l a s dos t e r c e -
; r as partes de a q u é n a s . 
C i i s t r u m u . l a r r a á 2 de M ' V O de 
ISaa.—El A l c a l d e , l íusi-biu M é d m a . 
A lcá ldv i c m s l m t c oMil de 
. V i l lamol 
) No h a b i e n d o t e : , i d o ef oto e l 
I a r r e n d a m ' e n to 0e U.s i m p u e s t o s 
' acordadi' .* sobre las ospec ies su j i - tas 
f á la tar . fa de c o i i s n u i o s para el co*-
! r r iente ano ecoi ó - m c u , á vet i ta l i -
! bre, por f i l t a de l ie ta ' l ' i res . la C o r -
' pnración m u n i c i p a l oe mi p res ideu -
• c i a acordó sacur lo a s e g u - da s u b a s 
t a , que tendrá l u g a r .•! din 31 del 
; e u r n e i te . y hora de I s dos ite la 
tarde , en In q u e se i.dm I. riin a - p s -
t u r a s (jue eubra i i las los t e r c e r a s 
• p a r t e s 
; V i l l amol 24 de Muyo de ! t<99 .—El 
' A l c a l d e , Aí lg i ie l H -rrei-.i. 
Alcaldiü r.(i;i*t.ittrcion<il aa 
C a n a l e j a s 
Acordado por esi..- A y u n t a m i e n t o 
V . luuta de nsoei; d - is r i ai r iendo do 
los "ícicchos de c o n s u m o s , c o n la fa 
c u i t a d c u las vent . i .s ia e x c l u s i v a 
a l por menor s o b r e Ins e s p e c i e s de 
v i n o s de todas c l a s e s , u g n a n l i o n t e s 
y a l c o h u l e s , d u r a n t e el a n o e e n n ó -
tnico de 1899 á luOO, tendrá l u g a r 
la pr imera su t ias ta el d ia 3 del p i ó -
x i no mes de .lu io , d e d u c e d u l a 
m a ñ a n a ¡i t res de la t a r d e , i-u la c a -
sa do este A y u n t a m i e i ro, por el s i s -
t ema de p u j a s á la Ih .un. v bajo e l 
t ipo y condiciot. 'Cs del p l iego que 
se h a l l a r á do mai i i f ies to eu la S e c r e -
ta r ía del A y u n t a n n-nio. 
S i por i'i'lta de l i d i a d o r e s no t u -
v i e r e efecto d i c h a s u b a s t a , se cele-
brará la s e g u n d a e. día I I del m i s -
mo mes y eu las m i s m a s l loras y lo-
c a l refer ido, bajo e l m i s m o tipo y 
c o n d i c i o n e s , rect i í icadi .6 los prec ios 
de v e n t a . Y c a s o de que t a m p o c o 
h u b i e r a p o s t u r a s a d m i s i b l e s , se c e -
lebrará la torcera s u b a s t a el día 18 
del referido m e s , c o n l a s m i s m a s for-
u iaüdades q u e l a s a n t e r i o r e s , sift 
Bi¡is exeopoión qiifi en sn& tGresra 
gübástá se af ldut iv í in pos tu fus por 
l o s dos t e r o e M pactas del t ipo s e -
fial-.d.. 
A s i m i f i n o so h a c e r s n b e r q u e dstii 
furoibdu ol pudióu de eó l u l a s per» 
sonnl iw de est« Mumeip io puf * el 
p r ñ x i m » afiü ednnói í i ico do 1ISSÍ9 ú 
190(1; el ( m a l s r h i i l l u de inani t íe^tu 
:il públu'o BU la S e o r e U r i i do es te 
A y ü t i i n u n ü n t í ) j i n r t é r m i ü o de d iez 
diug para euaii tnp Vócitiofi dg^eeii 
e t i t iTa rse del m U m o y h u t t i t las ré= 
C l a m a c l o n e s qm» c r e a n ¡iSistirlos. 
A l pnipio t iempo se l i ace s a b e r 
q u e estií f i r m a d o e l p royec to del 
p f C M i i p U r f S t u tnuo i r ipa ! de ¡ngresng 
y ga&tos de este A y u í i t i fn ieuto p a -
ra el p r o x i m n año económico dC 
1899 á ÜIUO, y ae h u l l j de man i f i es to 
a l públ ico en la S e c r e t a r i a de este 
A y i i n t a m i e í i t n por tért f i inn d é q n í ü -
c e días; d i i ' ü n t e los c o a l e s pueden 
loá Coí i l r ibuyentef ! e n t e r a r s e de l 
m i s m o y h i c e r las r e c l a m a c i o n e s 
q u e c r e a n j u s t a s . 
Cat ia le jás 25 de Mayo de 1 8 9 9 . = 
É l A l c a l d e , T o m a s A láez . 
A l c a l d i a c imut i lmional de 
Q r m l e ñ s 
K u hab iendo tenido efceto por f a U 
ta do hoititdores la p r i m e r a s u b a s t a 
de a r r ie -do con venta á la e x c l u s i v a 
de las c a r i es fremsas y s a l a d a s , 11» 
qu idos 3' s a l c o m i r i q u e se c o n * 
s u m a n en este . \ lüi i ini | i io d u r a n t e 
e l a ñ o ecoiiói iuCo próx imo de 1899 
í I9U0, el din 4 del p r ó x i m o m e s 
de J u n i o , y hura de la una de la 
t a r d e , HmdrA l u g a r eu U coi s i s t o -
r ial del A y u n t a m i e n t o la s e g u n d a 
suh.- ista, c o n t a s m i s f i i n B tbrruatida-
d' s q u e la pr imer i i , c o n el a u m e n t o 
del l u por 100 en los p r e c i e s ; y s i 
ést» tampoco diera resu l tado , se ee» 
lebrará ot.r.i t e rcera y ú l t i m a el día 
14 de d i c h o m e s , á la m i s m a h o r a , 
s i m e ' do de tipo en ésta l a s dos 
t e r e e i a * p¡irt<>s de las a n t e r i o r e s . 
(jrbd,'f<-s v i l de Mayo de 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , MaoUid N ico lás . 
A l c a l d í a consMti iona lde 
S a n E m i l i a n o 
E l d ia 4 did p r ó x i m o J u n i o , y h o -
ra de la mía á Ins ( ' o s de la t a r d e , 
t endrá l u g a r en estos c e u s i s t o r i a l e s 
in c o a p ' u n i ' i ó u c u uúb ' ica s u b a s t a 
ue la ex c i j S . i c a p i t u l a r que es te Mu» 
n i r ip io j iu-eo en el pueblo de L a 
M a j ú a . 
L a s u b a s t a se ver i f icará per p u j a s 
ú lu l U n a , bi j o el tipo de 750 pesetas 
y c o n d i c i o n e s que se e x p r e s a u Cn e l 
p l iogo c o r n i ^ p o n d i e n t e ; el eunl se 
h a l l d de man i l i es to eti esta S e c r . ' t a -
r ¡ y ; y p a r a poder tomar p a r t e e n e l la 
es uecesAf io pceseutar en e l ac to re» 
cibo de h iber ii g r e s a d o oo la D e p o -
s i tar ía de t'-i idus muuic ipü les e l 5 
por 100 del t ipo de tasac ión . 
S a n E m i l i a n o '^2 do Mayo de 1899. 
— E l A l c a l d e in te r ino , G u m e r s i n d o 
S o d r í g u c z . 
A l c a l d í a couslítucional de 
M a g a í 
l ' a fa e l dia 4 del m e s ii_e J u n i o , y 
l lora de las d iez de la m a ñ a n a , t e n -
drá l u g a r en la c a s a do A y u n t a -
m i e n t o , y bajo la p res idenc ia del s e -
flor A l c a l d e y u n a Comis ión i iorn-
bfada a l efecto del seno de la C a r p o -
f n c i ó n . l a p r imera s u b a s t a d e l a r r i e n -
do á í e n t a l ibre de las espec ies de v i -
fiós, a g u a r d i e n t e s . Carnes f r e s c a s y 
s a l a d a s , por el s i s t e m a de p u j a s á i a 
l l a n a , bajo el t ipo de 6.000 pésetae; 
m i t a d e l c o p o de e f ieabi 'Zumiehto , y 
otra i lu tad OI reenro-o m u n i c i p a l ; p a -
g a n d o Cada c á n t a r o de v ino que se 
doBídfno on él d is t r i to I h c é n t i m o s , 
Una peseta Cada arroba do Carne de 
todas las e s p e c i e s , y la f i e s c a q u e se 
i iest ino li la venta 10 Cóntimos en 
k i ' O . y por el a g u a r d i e n t e 1,78 pese-
tas c a d a ci ' i ' i taro: to lo Con ftrfatflo a l 
p l i ego de c o n d i c i o n e s q u e s e h a l l a de 
HluniBesto on la Seet -our ía de A y u d -
tamien to ; y s i ésta no t u v i e r e e lec to 
por falta de l i c i t a d n r e s , s e e e l e b r u r á 
o t ra s e g u n d a el d i a 11 del m i s m o 
m e s , á i g u a l hora y Con idént ieus 
f . i rma l idadcs q u e la p r i m e r a , a d m i -
t iéndoao punturas que c u b r a n las dos 
t e r c e r a s partes de la tasación de l t i -
po s n a l a d o . 
M . g - z a s de Mayo de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , J u a u P r i e t o . 
A V a l d i n c o n U i l v c i o n a l á e 
S a n i a M a r í a de la I s l a 
A c o r d a d o por i-gto A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a d a asoc iados el ¡ i r f ieodo i 
la e X o l u s i v a de ios l íquidos y c a r n e s 
f r e s c a s y s a l a d a s , como medio para 
c u b r i r el cupo de c o n s u m n s y r e c a r -
g o m u n i c i p a l , para el p róx iu io año 
económico de IR'.'O á 1901). lu e x p í e -
suda Corporac ión acordó s t ñ a lar p i r a 
l a p r imera s u b a s t a de los misólos el 
día 4 de J u m o próx m o , en la c a s a 
Cn i is is tor ia l y hora de las d iez de la 
m a ñ a n a , bajo los tipos y c o n d i c i o n e s 
q u e se e x p r e s a n en el e x p e d i e n t e de 
s u re ferenc ia que s e I n l l a de m a u i 
fiesto en la S e c r e t a n J d e . e s t i i r . u n i -
c i p , l i d » d . 
Si en d icho dia no t u v i e s e e lecto 
la m e n c i o n a d a s u b a s t a , se oe lebrará 
la s e g u n d a el dia 11 del miau io , y s i 
ésta tampoco t u v i e r a efecto so c e l e -
brará la t e rce ra el d ia 18 del m i s m o 
J u n i o , en el m i s m o local y hora q u e 
la p r i m e r a , observándose para ello 
l a s d i s p o s i c i o n e s del v g e u t e K e g l a -
m e i to de C o n s u m o s . 
S a n t a M a r í a de la I s l a 2 3 de Mayo 
de 1 8 9 9 . — E l A l c a i d e , Ma t ías T u -
D . Sebast ián G a r c i a S i r a b i a , A l c a l -
de Cons t i tuc iona l ( M A y u D t a m i e u -
to do V i l l a re jo de Ó b igo. 
H a c e s a b e r : Q u e h a b i e n d o n c o r -
dndo la m a y o r í a de r e g a n t e s de la 
presa de V e g u e l l i n a , c u esto t é r m i n o 
m u n i c i p a l , c o n s t i t u i r s e en c o m u n i -
dad Con su jec ión á la loy de a g u a s 
de 13 de J u n i o de 1819, se c o n v o c a 
por m e a i o del p resente á todos los 
iu ton isados en el a p r o v e c h a m i e n t o 
de las a g u a s de la presa c i ' a d a , in» 
c l u s o á los indust r ía le» nie de a l g ú ü 
modo las u t i l i c e n , ¡i u n a j u n t a g e n o -
ra l que tendrá l u g a r á las o c h o de la 
m a ñ a u a del v i e r n e s 80 de J u m o p r ó -
x i m o , en el loca l de la c a s a - e s c u e l a 
de n iños de d icho pueblo de V e g u e -
l l ina , con objeto de c o n s t i t u i r la c o -
m u n i d a d , acordar las b¿ses á q u e 
l iau do a j u s t a r s e las o r d e u a u z t s y 
r e g l a m e n t o s tmf q u e ha de r e g i r s e 
aqué l la y para nombrar u n a C o m i -
sión de Su seno que formule los p ro -
y e c t o s de los m i s m o s que h a u de s o -
m e t e r s e después á la de l iberac ión y 
í a c u e r d o de la o m n u ü i d u d . 
! V i l l a fe jo do Orb igo 2 3 de M a y o 
| de 1 8 9 9 . — S e b a s t i á n Ciarcia S a r a b i a . 
• A Ica ld la consti tucional de 
\ Z a B a ñ e í a 
i H a b i e n d o desaparec ido e a la m a -
d r u g a d a dé hoy de lá c a s a p a t e r n a 
los j ó v e n e s S a n t i a g o F e r n i u d e z V i » 
d a l e s , de 15 a ñ o s , e s t a t u r a r e g u l a r , 
peio n e g r o , ojos castaño.e, nar i z m u y 
a l i c h a ; v i s t e blusa de rayad i l lo f o n 
m a n g a s pues tas d-i n u e v o , m a n c h a -
da de p i u l i i r a , p a n t a l ó n ue tela u s a -
do , boma a z u l y a l p a r g a t a s ¡ izóles; 
José Keruáudez C a b e i i o . d o [7 añ>.s, 
: es ta tu ra r e g u l a r , ojos n e g r o s , poco 
! ab ier tos , pelo n e g f o , n a r i z r e g u l a r , 
V i s i e pan ta lón de te la m u y u s a d o , 
b lusa de tela a z u l . Z a p i t o s y boi-
i na a z u l , y N ico lás i L i r ü n e z l ío l i i -
g u e z , de 14 auós. pelo n o ^ r o , ojos 
n e g r o s , n a r i z a n c h a , e s t a t u r a r e g u -
lac; Viste panta lón de t e l a , c h a q u e t a 
paíMa de paño, l a r g a , a l p a r g a t a s 
a z u l e s y boina n e g r a . - S u n h i jos , r e s - • 
p e c i i v a m e te , uo J u u o M->nueí K e r - • 
nández V a l d e r r e y , José Feroái dez 
M'ñauibres y U a b c o l Mart ineZ K o -
d r i g u e z , de e s t a v e c i n d a d ; c u y o s 
t res ¡óveües, al parei 6.", tom ir.-o el 
C a m i n o de L e ó n , y ac- iso t engan el 
propósito de d i r i g í se íí las m i n a s 
ue Bi bao. de h a c e pül i l ico y se r u e -
g a a las autor idades q u e se s i r v a n 
d isponer s u b . isca y o e t e u c i ó n , y 
c a s o do ser h bidos, o rdenen s e a u 
puestos á disposición de e s t a a l c a l -
día , conduciéndolos por t ránsi tos de 
la Cíoar.iia c i v i l . 
L a Bañeza íi 21 de Mayo de 1899. 
— E l A l c a l d e , Dar ío de Mata . 
A lca ld ía ci .nxl i tncional de 
Carrucerá 
T e r m i n a d o el padrón de cédulas 
persona les para el p r ó x i m o ej r e c i o 
de 1899 á 1900. q u - d a desde es ta fe-
c h a e x p u e s t o a l pútd co e n la S e c i e -
turtu ue este A y u n t a m i e n t o p .r t é r -
m i n o de q u i n c e d ías , a tía de que los 
Vec inos compient i idos en él puedan 
e x a m i n a r l o y h a c e r las r e c l u n . c l o -
nes que j u z g u e n o p o r t u n a s a i-u de • 
r e c h . : . 
C a r r o c e r a 20 de Mayo de 1 P 9 9 . — 
E l A l c a l d e , José A l v a r e z . 
A lca ld ía consl i t i ic iomU de 
S a n Jus to de l a Pega 
T e r m i n a d o e l padrón de cédulas 
pérsouahis p i r a el p r ó x i m o eje.CICIO 
de 1899 á 1900, el .Ayu i i taunento de 
mi presidei Cía acordó s u e x p ISIC ón 
a l públ ico por t é r m i n o de ocho días; 
el c u a l se ha l la de man i t i cs to en la 
c a s a cons is to r ia l del A y u n t a m i e n t o ; 
d u r a n t e los c u a l e s pueden los c o n -
t r i b o y e i tes e x a m i n a r l o y h a c e r las 
r e c l a n i a c i o u e s q u e c r e a u co v e n i e n -
t e s , pues pasad , , d i c h ' plazo uo s e -
rán oídos. 
S a n J u s t o de la V e g a 2 2 do Mayo 
de 1 8 9 0 . — U l A l c a l d e . L u c i o A b a d . 
A lca ld ía const i tucional de 
P'égarieHZH 
S e h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o al 
públ ico , por t é r m i n o de ocho días , 
en la S e c r e t a r i a de A y u n t a m i e n t o , 
e l padrón de cédu las personales fue 
mado para el p r ó x i m o e)orcie io de 
1899 á 1900. don le los c o n t r i b u y e n 
tes pueden e x a m i n a r l o y preseotur 
las r e c U m a c i o t t e i que c r c a u j u s t a s ; 
pasado q u e s e a d icho p lazo no serán 
a d m i t i d a s . 
V e g a r i e n z a 18 de M a y o de 1899. 
S i x t o Gonzá lez . 
A lca ld ía consti tucional de 
O a s l n l l o de la l 'a lducrna 
E l padrón de cédu las persona les 
y el de edi f ic ios y s o l a r e s , así c o m o 
¡a m a t r i e u l a i n d u s t r i a l para el S j e f -
e ie io de 1899 á 1900, se e n c u e n t r a n 
e x p u e s t o s al públ ico pnf t f irai ino de 
q u i n c e días en la S e c r e t a r i a de es te 
A y u n t a m i e n t o , emi el fin de q u e 
p u e d a u e x a m i n a r l e s ioe c o n t r i b u -
y e n t e s c o m p r e n d i d o s en d i c h o s d o -
c u montos y formular las rec lamació» 
ÍICS que t e n g a n pnf c o n v e n i e i i t e ; 
p u e s pasado d i c h o plazo serán r e m i -
t idos á la supe f io r :,pr b i c i ó n . 
C a s t n l l o de la v. i d u e n a ¡i 17 da 
M a y o de 1 8 9 9 . — E l A ieu lde , A n a s -
tnSio B e r c i a n o . 
A l c a l d í a constitucional de 
B e r c i a n o s del Pi i rnmo 
F o r m a d o el padrón de edif ic ios y 
soh i i ' es .como i g u a l m e n t o l , n í a ' l í e n -
la i n d u s t r i a l .¡e esi.e A - o- tautn-nto, 
para el e j e r c i c i o de 1899 a 1900, S6 
h a l l a n e x p u e s t o s al públ ico eu la 
S e c r e t a r i a del m i s m • por el té rmi t io 
de o c h o d iaS, para que d u r a n t e los 
c u a l e s después de itp r e e e f s n i n s e r -
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de lu p ro -
v i n c i a , puedan ser examinad , -s por 
los q u e lo Crean c o i i v e n i c n t e ; pues 
pasados no se oirán las reclainafi io» 
n e s per t inen tes y se r n m i t i f á u a la 
S u o e r i o r i d a d . 
T a i i . b éu se hal la i'urmado el e x -
pediente de a r b i t f i i s e x t r a o r d i n a -
rio'1 para c u b r i r el délicit. del p r e s u -
puesto ord inar io de ,íste A y u n t a * 
mieuto del e j e r c i c i o do 1XSI9 á 1900, 
el c u a l se ha l la basado sobre I • p a j a 
y lefia q u e se c o i i s u o i a en el M u n i -
c ip io d u r a n t e d i c l w e j e r c i c i o , i i npnr -
ta te l.SSa pesetas '¿9 ( é . t u n o s ; 
habiendo sido v » t a d , i it d i o p r e s u -
puesto por la J u n t a n i u n ' c i p a l , y 
proponiendo este e x p e H e t e al e x -
c o l e o t i s i m o S r . M nis ' . io de la B o -
b e r n i c i ó u en c u m p u me -to do la 
R e a l orden de 3 de Agosto de 1878; 
hal lándose de m a m l i e s t o pm el t e r -
m m o de q u i n c e dias en la S e c r e t a * 
l i a de l m i s m o pava q n " d u r a n t e los 
c u a l e s p u e d a ser e x a m i n a d o por 
c u a l q u i e r v e c i n o pasa los uo serán 
a teud das las ree lan iac iones que so 
a c u d i e r o n en s u c o n t r a y t-e n u n i t i r á 
a l S r Gobernador c i v i l para el c u r s o 
C o m p e t e n t e . 
Berc iano. ) del Para 150 á 20 do M a -
y o de 1 8 9 9 . — P a b l o G a r c í a . 
A lca ld ía consl i luci imal de 
B a r i a s 
T»?rminada lu inutr ieuk i do s u b s i -
dio i n d u s t r i a l do este Ayi iet .amiouto 
formada para el p r ó j i m o fio e c o n ó -
m i c o de 1899 á 1900. se hal la e x -
puesta al piiblino por t é n m u o de 
d iez d ias para oír les rec l i m a c i o n e s 
que Se p r e s e n t e n ; pasado d icho plazo 
üo serán oídas. 
B a r j a s 20 do Mayo de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , C o u s t u n t i n o S o t o . 
A Icaldla const i tucional de 
Cea 
C o n f e c c i o n a d a la m a t r i c u l a i n d u s -
t f ia l para el a ñ o económico de 1899 
á 1900, queda e x p u e s t a al públ ico 
en lu S e c r e t a r i a r e s p e c t i v a , por t é r -
m i n o de d iez d i a s ; d u r a n t e el t i e m -
po ind icado pueden los in teresados 
6n e l la fo rmula r c u a n t a s r e c l a m a -
c i o n e s c r e a n a s i s t i r l e s en d e r e c h o , 
p u e s pasados q u e s e a n s in que lo v e -
rihijuett no Serán a tend idas las q u e 
se p r e s e n t e n . 
C e a á 20 de Mayo de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , G u i l l e r m o C a b a l l e r o . 
m 
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D. iiieüito Hn iV f f i rtonüílc*. Alcal-
de constitución»! de esté A y u n t a -
n i íento , 
H a r f » s>.lie'i ( i ie p'ir acuerdo del 
Áyuc i t i im leut i i y asuciad i is co&tri-
ísuyei i ias . 51» afiri«Miii . ft A ' ' c u t a l i b í c , 
ya en j u u t . , )•» t i m b i é u po r 
nuin SI?|I:I¡MIIIIS, los ( I c r c i ' l i o í q u e SO 
del '» g a ú u mi HMa publxciá i i .y «U 
té i u v U " pt ' r i1' CtM'fiiinin ' t f Ins t^spft-
oisg e o m p r a n d i d i i s «a la t a f i f a o f i c i a ' 
( l u n m i ^ e l wbs in io afio 6001.6111ÍC6 
/ i« 1899 ii 1900,> i ' i ivo f í m í t e de e l los 
t e n d f i i l u g u r e n ¡"stas c o i i s i e t u f i a i e s 
al d ía 80 de l a c t u a l , de d i ea á d o c e 
d"_la R iaGa i 'S , b ' | o 6 l t ' p b t o t a l de 
: i 7 B l p i l e t a * y í)4 c4 ' i t ¡mo8 A q u e 
a s c i e n d e ».\ i-upo d e l T u s o f O y fSCar» 
g..S i iut i . i izn l i . í , Se j í i i i i se e s p r c S J 
H el F i t í l l W ' l l l P i ' S I M l i ' Ó l I f ^ í M i p H f f U n : 
B A M O S 
Cav i l es de *o-las d a s c g 
Ul | l l ¡ i l l lS 
üi 'a i iu .» j FUS h i m i i i s 
'.ail"si , 
J a - óo duro y bland*» 
C a r b o u V r y v U l 
A í r u .rdiiMiti s , ali-i1h ' l y l u u M e s . . . 
S ; l O O i l . í l l l '. 
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Lu l iei t >tit'>ii *ti ve»ideará pur p u -
j ü K a la l l a n a , y <•! an - i ' -n i l i » , IHI 
c a s n . SIÍ a j i i sn - r t Á b s c o i ^ l i r i o n e s 
q u e ui» rece fij il s on e ¡ í 'Xpe boa-
t e de s u r a z i m . "I i , u » l s e l i d i a de 
ííiaiiifi''St.(i ai [lúítutai c u l a S e c f t ' t a 
ría i!e i " í t ( í Mui i ie ip io; i lebiiuj. ln ad 
V f T i r q iM f/aC" ftí í i iar fnifU) en la 
Pub .F ta es prccis i i depos i ta r el 
aí:to drt Ja i i i is • a . ó pía v i a n i f i i t e en 
lafí C a j a s MI»! Ti-siu-o o cu l u del Mu 
n in ip io , una . Cü'- i i >a<i e * m^t.'ilico 
e q u i V a l f L l e al 2 p-'f h 0 'leí tipo s e -
ñ a l a d a á cada I I I ¡ . -de l o s fa i ia s q u e 
lus |tn*jjt>PH*ictn'fí -obrtt»'!." . y q u - la 
p i T s u i m á c u y o favor se a i ju nqU'» 
el r i í i i i a i - ' dcl iera prt'.star fia 7-a c o n -
g i s i e i - t e e ¡ . ii'i 10 por 100 uet tipo del 
r e n ' U t e 
S i O" di i ' l ia s u b a s t a no hnbb'i'O 
renni to , s ^ i-eli-braiii una so^ruiida 
bajo las i i j isnias c .ni i i l 'C iones, por 
i g u a l t ip f , mi a le t ica d rfria y á 1'^ 
pruínas l i m a s , Vi los di'- / , r í a s (b*s-
p u e s , y ea «Ha se ndinmiv io p' s i l i ras 
por li s nos te i ' nras par len tle! im 
porl ' - qm- qurda fifailo L'IMJ-II hpo da 
s u b • ' • ' a . adiui l i i 'aodi su al que r. s u i -
t e mi ' j ' ' r |a ,s tor . s m nit.i'rii r l i c i ta -
c ¡ 6 i i . y ¡)or u n año e e u n ó m i r ó sola-
IIJÍÍ' te . 
L o qu' - so ai u a e i a al públ ico para 
co i» c i ü i o i . t i ' i!« l a - ]" ' is i i i :as q i v í 
ili'.seoa i teresurs'1 oit la s u b a s t a . 
V i l lan ía - . los 20 Un Mayo do 1H99. 
— J , i ( ' h : t u l l u a i i r a . 
A k á i í l i a cmisliÍHcioniil de 
/¡/¡b /tu 
TerB i im-do <-l p ón do eddii'.ios 
y so lares do est'- Mnoio ip io para el 
a ñ o de Í8n9 á l í ldO, se ha l la e x p u c s 
t o al públ ico por t é - i u i n o de ocho 
d ios en la Sccvotar i» d e l A y u u t a -
rtiiento i'iira oii- las reclauiuciont'f i 
q n e imiMlaii preseotas-Sv». 
loü.-Ca 20 de Mayo dn 1 8 0 » . — E l 
A l c a l d v , Kor l iaudo V c g ' : . 
T a m b i é n s." l l a l l a de mani f ies to par 
el plazo de i p i i n c e d b i * en la m i s m a 
S e c r e t a r i a la m a t r i c u l a i a i i n s t i i a l 
formada para el p i ó x i m o e j e r c i c i o do 
1809 A 1000; d e n t r o do c u y o plazo 
p u e d e n los v e c i n o s h a c e r las upur 
t u n a s recl íunacioncs. 
I p ü o f i a 20 do Mayo dn 1 8 9 0 . — É l 
A l c a l d e . F e r n a n d o VeH-a. 
JÜZUAÜU» 
D. V i c e n t e K o d r i g n e z Kue.yo. J u e z 
de p r imera i n s t a u c m de L a V e c i -
11a y s u par t ido. 
H a g o s a b e r : Q u e el miérco les 21 
' i d p t ó x n u o mes de J u n i o , y Inu-ü de 
las diez de la m a ñ a n a , s e ce lebrará 
en la sala de a i id ieoe ía dé esto j u z -
Sfailo sol i ; ,sta públ ic i i para la venta 
de las tiaCíis s i ^ u i e i tes , embaí-bai las 
á I ) . ' M'Tiiii'iie{.'ildi! A l o n s o K c r n i D » 
di z . v in la y V: (ntoi de O á r m e n e s , 
tan-a h a c e r pa<jo :i U Andrés Lónez 
F e r n a n d e z , de V i l l a t n a n i o , de di s 
mi l c ien p e s e u s . i n t e i o s c s y c o s t a s , 
en r jecnc ión de s e n t e n c i a d ic tada 
en j u i c i o no m e n o r c u n u t i o : 
Pesetas 
1. * Uavi c a s a . e n el pueblo 
d c C á r n i e e s . a l s i f o de la p la -
za y c:i||e l í e a l . que no cons ta 
esté n u m e r a d a , c n n i p u e s t a de 
Var ias b bit- ciónos pur alto y 
bajo, p j a r . c u a d r a y c o r r a l , 
que tendrá ve in te met ros do 
lar{?o p- y c i n c o de fondo: l in -
ib.iit'1 al f e n í e con d i c b a c a -
lle R e a l ; ( l e i r i ' b a , c a s a de 
José Lr ípe* ; i z q u i e r d a , c o n 
o t r a d e l ) loaj i-ii l í u t l é r r e z . 
v< c i i (i de 1,-. Pida y Tom- is 
F e r n á n d e z , y t-spalon otra de 
V i c e n t e l.opex y ( inca riel don 
l o i a c i e ; tar-a ia t u c a c o mi l 
péselas 5 . 0 0 0 
2 . ' U l irado, repradio, en 
téi ¡ id; o de fin ho pni-bio y si -
l io que P a m a u el C a b e z a l , q u e 
h a c e alíro más de diez forea-
d(><. 6 vei ' - t ioebo áteas JCOXÍ" 
m á m e n t e : l indai te al O r e n -
te , otro de I) Ma t ías Diez 
O a n s e c o ; Mediodía , t ie r ra de 
Hermeneoi i i tn A l o n s o ; P o -
niente , herederos de R o s a -
lia F ' e i r o , \ N o v i e , otro de 
( í i e g o i i o Fer i -ández ; tasailo 
en mi ! pesetas 1 .000 
D i c h a s 6 cae se v e n d e n eu c o n -
cepto de b i n e s de c a r g a s . S e hal la 
inscr i t a la nesesión de las m i s m a s á 
favor de la e e u d o r a , se ín iu ce r t i í i 
cación ('el l ieir s t ro de la propiedad 
un ido a l o x - . u t s , q u e estará de tiin-
ni l iesto en l-i l íscnbai i ia para que 
puedan e n t e r a r s e ios q u e MI in te re -
sen en la s u b a s t a , q u e l iabráu do 
c c i n f ' i m a r s e con ta les t í l u l o s , s i n 
derecho a e x ^ i f n i n g i i u otro . No 
admi t iéndose p o s t u r a que no Cubra 
las dos tercerai í par tos del a v a l ú o , y 
l o * l i c i tadorcS habrán de C o n s i g n a r 
el diez pot c ien to tlel m i s m e en la 
m e s a del J u z g a d o antes de tomar 
par te eu la s u b a s t a . 
Dado en L a V. -c i l la á ve in t idós do 
JlaVO do mi l o c h o c i e n t o s u o v e a t a y 
n u e v e . — V i c e n t e R o d r í g u e z F ü e y o . 
— P o r m a n d a d o de su señor ía , F r u c -
tuoso Mateo A l o n a s . 
OMuh d i etmíóit 
E n demat ida de J u i c i o verba l e l - : 
V i l , i n t e r p u e s t a en e s t e j u z g a d o m u -
n i c i p a l de C a C a b e l o s p o r [J, t iabr ío l 
S a n Mar t in , v e c i n o de V a l de Siiti 
L o r e n z o , couio d e i n a n d a n t e , Cont ra 
D," Concepcióu M e s a U i a i f i i í u e z , 
a s o c i a d a de «ti DJaftdo D F e r n a n d o 
C u b e r o , dé ígt iorai lo paradero, p a r a 
q u e c o m o h e r e d e r j de gn d i fun ta 
m a d r e D.* A n t o n i a H idr íguez Losa-
da , v e c i n a q u e fué de esta v i l l a , le 
p a g u e la s u m a de d o s c i e n t a s c i n -
c u e n t a pese tas que. > qnél la le a d e u -
d a , proeedentosí le vino dado al fiado 
Según ob l igac ión o to rgada puf la di-
fun ta U " A n t o n i a Undr i i fUez. r e c a -
y ó p r o v i d e n c i a del S r . J u e z t i m u i c U . 
p i l S r . C a s t r o , q u e d i c e : •Cnc i .bo ios ; 
M.-.rzo t rece <1« mil o c h n c i e u t u s n o -
v e n t a y n u e v e — P o r presentada la 
pfecodeutn d e m a u d a con s u dnp l í - , 
cai lo á los aut"g de r a z ó n , y en 
v i s t a del iguotado paradero de los 
d e m a u d a d o s , e i te l ls» a l c o r r e s p o n -
d ente juicio q u e se in tenta por a l 
dematn laute D. ( í ab r i e l S a n M a r t i n , 
V e c i n o de V a l de S a n L o r e n z o , s e -
fiulnndo al efecto el din t re inta y • 
Uno de Mayo p r ó x i m o , á las d iez de i 
la n i a ñ . n a , en l a s a l a de este J u a - j 
g a d o , s i t a e n l a P l a z a Mayor ; e n C a f - j 
gándo ies se presenten provistos de 
las p iuebas , b a j o las p r e s c r i p c i o n e s 
de la ley ; c i tand i se á d ichos de i í i ah -
dados p i r c é d u l a , que, su inser te e n ¡ 
el HoniiTÍN o r i e i A L de lu p r o v i n c i a , 
c u u a u v e i t e n c i a ¡i é s t o s qm» J e n o 
C n u i p a r e c e r se segu i rá el j u i c i o eu 
s u rebe lan i . L o m a n d a y f i rma d i - j 
( lio s e ñ o r , de lo q u e YO S e c r e t a r i o ; 
c e r t i f i c o . — C a s t i o — í g n a c i o N ú ñ e z , , 
S e c r e t a r i o . , j 
V para q u e s i r v a de c i tac ión y « m - j 
p luzamie i . to á los r e p e l í l o s ciernan- \ 
d í i d o s , se i n s e i t a la presente en el ; 
BoLÉf ÍN OFICIAL de, l u ¡ i rov inc ia á j 
Ins e fectos p ievenidr s j 
C a c a líelos t rece d e Marzo de m i l ¡ 
nc ln -c ientos n o v c n t . a y n u e v e . — ¡ 
io-nncio N l i ñ e z , S i - c r e t i - r i o . j 
A N U N O l l t ó OF IU IA Í .KS ! 
R S C U K L \ N O R M A L . S Ü P E l i l O U 
nn j i . \UsT i i "s nn IEÓS 
A m i i i e i o 
S e g ú n los a r l i c n l o s 8," y 9.° del 
R e a l decre to do b del a c t u a l , ol p lazo 
para so l i c i t a r el i n g r e s o cu la E s c u e -
In K o r m a l , empezando desde el pró-
x i m o c u r t o de '1809 a IO'IO, ter in iua 
el día 15 de J u n i o do c a d a a ñ o , y en 
la 2." q u i n c e n a de. ésto se ha de 
e fec tuar e l ex me i, por esta Vez . 
e n la forma p reven ida en la R e a l o r -
den de 12 de J u do de 1890. 
L u edad r e g l a m e n t a r i a para el i n -
g r e s o es la de 16 años c u m p l i d o s . 
L o q u e se liti'O público para que 
l l e g u e á c o n o c i m i e n t o de los q u e 
hal lándose en co in l ie iones para ello 
q u i e r a n e m p r e n d e r l o s estudios del 
Magis ter io pr imar io en esto c e n t r o 
de enseñanza; adv i r t iéudoles q u e 
con la an te lac ión debida se a n u n -
ciftt* l a fecha para la ¡uscripeióu de 
m-.'.tiieula en los d is t in tos c u r s o s y 
g r a d o s . 
L e ó n 24 de Muyo de i 8 9 9 . — E l D i -
r e c t o r , F loreñCio Q o n z ' i l e z . 
D. Pedro S á n c h e g Ci . rb , Jo, A g e n t e 
s j e e u t i v o de este A y u t i t a m i e n t u 
para h a c e r «fect iv í is los debí toa á 
la H a c i e n d a ptibliea por t e r f i t o » 
Pial y s u b s i d i o . 
H a g o s a b e r : Q u e para responder 
de lo que adeuda el c o n t r i b u y e n t e 
V i c e n t e Valladar B a y o , v e c i n o de 
L o s a d i l l a , se h i e m b a r g a d o de la 
pmpiedad del m i s m o h tí ¡cu s i -
g u i e n t e : 
tfn prado, en si t io de la P o i j o s a , 
t e r m i n o del e x p r e s a d o LoB&dil la; t a -
sado en 250 p e s e t a s . 
Dn la propioea I de L o r e n z o C a r i a -
ra ( h e r e d e r o s ) . " U n a c n a d t a , de ü u 
so lo p iso , un CaStrn l i ino jo , c a l l e de 
S a n J u a n ; t a s a d a en ¡50 p e s e t a s . 
L u s u b a s t a tendrá l u g a r el «lia 15 
de J u n i o , á las diez do la m a ñ i , 
eu la c a s a c o n s i s t o r i a l do este M u * 
B iC ip io , que se r e m a t a r á a l m e j o r 
postor; a d v i r t i e m i o que si no h u b i e -
se l i e i tadores se Celebrará otra s e -
g u n d a eu el m i s m o local é idént ica 
hora el d ía 2fi del referido m e s . c o a 
la r e b i j a do bis dos t e r c e r a s p a i t e s . 
Enc i i ie i lo2 '¿ de Mayo de 1 8 9 9 . — 
Pedro S á n c h e z . 
D. Pedro S á n c h e z C a r l n j o , A g e n t e 
e j e c u t i v o de este A y u n t a m i e n t o 
pa -a h a c e r ef i ic t ivus Jos débi tos á 
la H a c i e n d a públ ica por te r r i to -
rio I y s u h s i d ' O . 
H a g o s a b e r : Q u e para r e s p o n d e r 
de lo que adeuda el c o n t r i b u y e n t e 
José Uocero H o - l r i g u - z , v t - c i n o de 
S a n t a E u l - l i a , s e h a e m l i a ' g a d o de 
la propiedad del m i s m o la l i n c a s i -
g u i e n t e : 
U n a t i e r ra , a l s i t io del Vu l lmiar , 
t é r m i n o do S a n t a K u l a l m , s e m b r a d a 
de c i ' u t e n o ; tasada on 15 p e s e t a s . 
L a s u b a s t i tendrá l u g a r el d ia 15 
de J u n i o p r ó x i m o , á las d iez de la 
m a ñ a n a , en la c a s a c o n s i s t o r i a l de 
e s i e Mun ic ip io , q u e se r e m a t a r á al 
m a y o r pnsi . i-r: advt r t ien i ín q u e s i no 
h u b i e s e l l e n a mres so cel i -brará o t ra 
s e g u n d a en el m i s m o local y ú la 
m i s m a l lora el d ia 25 del l e fe i ido 
m e s , con la rebaja de las dos t e r c e -
r a s p a r t e s . 
E u el m i s m o d ia tendrá l u g a r la 
c u b - s t a y ven!,:. J o u n a c - s a a r r u i • 
nada en m e n c i o n a d o S a n t a E u l a l i a , 
de un solo piso, ó sean solo las p a -
r e d e s , en la ca l le g r a n d e , e m b a r g a -
da por debito por t c r r i ' . n m l á F r a n -
c i s c a Bocoro E i e n o , v e c i n a de: repe -
tido S a u t i i E u l a l i a ; tasada en 30 p e -
s e t a s . 
E n c i u e d o 22 de Mayo de 1890 — 
Podro S i i n c l i e z . 
A Ñ t Í N u í Ü V I 'AKTIUI . 'LAHK» 
MllLLU AL Y MU 
MÉDICO OCULISTA, 
pefmfinecerá on León todo el 
mes do Junio, liotol Rueda. 
lüip. i lc la DiputaciiSa JiroViiiciul 
